




























1. 被検者：東京女子体育大学陸上競技部の競歩を専門とする部員 5名を対象とした。表 1
に身体特性とトラックにおける 5000勿競歩の最高記録を示した。
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表 1 被検者の身体特性と 5000mwalkの
最高記録
Age Hei ht Wei ht 5000m Walk g g Best Record 
Subject Years cm K9 min, sec 
H•H 22 158.0 48.0 23, 36 
F •M 20 161.0 48.0 24, 11 
Y • S 20 168.5 54.0 24, 54.2 
T•T 19 156.0 45.5 切， 06
S •N 19 165.0 57.0 26, 59 
Mean 20 161. 6 50.5 2586 , 21.4 
SD 1.095 4.929 4.289 .351 
表2 トレッドミル歩テストによる血中乳酸濃度が
4勿M値時のwa I k i n g Speedと30分間に
換算した距離
HLa 4mMS％p） eedX30 
(4mM) (100 95% 90% 85% 
Subject m/min m/ m/ m/ m/ 
30min 30min 30min 30mrn 
H•H 197.8 5934 5637 5341 5044 
F•M 192.2 5766 5478 5189 4901 
y. s 184,5 5535 5258 4982 4705 
T•T 163.4 4902 4お7 4412 4117 
S •N 159.6 4788 4549 4310 4070 
Mean 179.5 5385 
SD 15. 338 460. 165 
2. 漸増負荷運動テスト：トレーニング前後にトレッドミル歩による漸増負荷テストを実施
した。運動負荷は傾斜 0度で， 100加／分の歩行スピードから 5分毎に 20勿／分ずつ漸増した。
各スピードの 4分目の 1分間に採血した。血中乳酸濃度は酵素法にて分析し，血中乳酸濃度が
4勿M値に達する歩行スピードを求めた。 （表 2)
3. トレーニソグ期間：昭和62年 9月 7日～11月 7日までの 8週間， 1日30分間，週 5回実
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Farrell (1切9) マラソソ 0.98 
1 9 Km 塁走 0.97 9. 7Km 0,96 
3.2Km 0.91 
Jooste (1981) 90 Km走 0.93 
Kumagai 
5 Km 塁走 0.95 6.2  0.84 
10 Km 0.84 
Lehmann 30 Km走 0.76 (1983) 
Williams 
& N(1ut9e 83) ハーフマラソン 0.88 
本研究 (1986) 1500 m走; 0.79 
3000 11 0.85 
(1987) 5000 m 歩 0.98 
Joo.obs, I.: Blood lactate MImepdl.i, ca3t. ions for training and 















per -training post -tra 1n mg 
Subject HLa(4mM) SOOOmTime HLa (4mM) 5000mT1me 
(m/min) (min,sec) (m/min) (min,sec) 
H•H 197.8 24, 30 201 25, 07.5 
F•M 192.2 24, 36 196.4 24,11.2 
Y•S 184.5 26, 48 188.1 24, 54 
T•T 163.4 29, 20 178.5 27, 06 
S • N 159.6 29, 39 177.7 26, 59.8 
Mean 179.5 26, 58.6 188.36 25, 39.56 
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